





dungan tinggi protein dan
karbohidrat yang terdapat











pelajar IPT yang sentiasa
mengejar masa,bahkan
























yang dijual dalam cawan
khasdiperbuat daripada









itu juga dijangka mampu
memberikancabaran kepada




Boon itu dianggotai pelajar






KETUA pasukan Surl Mee, TanTai Boon serta pasukannya menunjukkan produk baru makanan dalam
majlis sambutan hari makanan sedunia yang diadakan di UPM, Serdang baru-baru ini.
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ra itu seperti samasaja.
Menyedariisuberkenaan
yangseringmelandakeba-
nyakanpelajarIPTdan
kadangkalaturutdialamioleh
merekayangsudahmemiliki
kerjaya,sekumpulanpelajar
- daripadaUniversitiPutra
Malaysia(UPM)mengambil
inisiatifmenghasilkanhida-
nganmi segerayang bukan
sajamenjimatkan,bahkan
mempunyaikhasiatsesuai
untukpengguna.
